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Grundviller – Buehl
Opération préventive de diagnostic (2016)
Gilles Mangin
1 Le projet de lotissement sur la commune de Grundviller a fait l’objet d’un diagnostic
archéologique  concernant  un  secteur  proche  d’un  site  d’habitat  médiéval  (ferme
disparue).  La  parcelle  concernée,  en  culture  et  verger,  montre  une  cuvette  ou
dépression  au  milieu  du  terrain  présentant  ainsi  divers  niveaux  de  sédimentations
observés dans les sondages (65 au total). Les deux tiers de la zone sondée montrent des
terrains  très  érodés  avec  une  très  faible  couverture  sédimentaire  (limon).  À
l’emplacement d’un ancien hippodrome, positionné au sud du projet, on a pu constater
que le terrain a été décaissé et nivelé pour la réalisation de la plate-forme équestre
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